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ABSTRAK  
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh langsung 
kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial guru terhadap hasil 
belajar ekonomi siswa di SMA Negeri  di Kabupaten Lombok Timur tahun 
pelajaran 2015/2016. 2) Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung kompetensi 
pedagogik, kepribadian, dan sosial melalui kompetensi profesional guru  terhadap  
hasil belajar ekonomi siswa SMA Negeri  di Kabupaten Lombok Timur tahun 
pelajaran 2015/2016. 
 Penelitian ini merupakan penelitian jenis survei yang menggunakan 
penelitian populasi dengan jumlah 32 guru ekonomi di SMA Negeri di Kabupaten 
Lombok Timur. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan 
dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis jalur (Path Analysis) 
dengan program SPSS versi 19. 
 Hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi pedagogik guru berpengaruh 
langsung positip terhadap hasil belajar ekonomi sebesar 18,7%, kompetensi 
kepribadian  berpengaruh langsung terhadap hasil belajar ekonomi sebesar 26%, 
kompetensi profesional guru berpengaruh langsung terhadap hasil belajar siswa 
sebesar 30,8%, kompetensi sosial guru berpengaruh langsung terhadap hasil 
belajar siswa sebesar 28,8%, kompetensi pedagogik berpengaruh tidak langsung 
terhadap hasil belajar siswa melalui kompetensi profesional sebesar 0,074, 
kompetensi kepribadian berpengaruh tidak langsung terhadap hasil belajar siswa 
melalui kompetensi profesional sebesar 0,082, dan kompetensi sosial berpengaruh 
tidak langsung terhadap hasil belajar siswa melalui kompetensi profesional 
sebesar 0,158.  
 
Kata Kunci: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: 1) Know the positive direct effect of 
pedagogic competency, personality, professional and social competency to study 
achievement of economic lesson in state senior high school of East Lombok 
district  Academic Year 2015/2016. 2) Know the positive indirect effect of 
pedagogic competency, personality, social competency to study achievement of 
economic lesson in state senior high school of east Lombok district academic year 
2015/2016 with professional competency as an intervening variable.   
 
 This research used survey research with using population research by 
involving  32 state senior high school economic teachers as the subject research in 
East Lombok. The data in this research were collected through questionnaires and 
documentation, and then analyzed with path analysis using program SPSS 
Version 19. 
 
 The result showed that teachers’ pedagogic competency had direct effect 
positively to study achievement of economic lesson which reached 18.7%, 
personality competency directly had effect to study achievement of the economic 
lesson as high as 26%, the professional competency directly passessed effect to 
study achievement of economic lesson by 30.8%, social competence of teachers 
directly had effect to study achievement of economic lesson by 28.8%, pedagogic 
competence indirectly passessed effect to study achievement through professional 
competency by 0,074, personal competence indirectly had effect to study 
achievement through the professional competence by 0.082, and social 
competence indirectly had effect to study achievement through professional 
competence by 0.158. 
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